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         eduroam 利用方法
 1 個人での利用（金沢大学の教職員・学生）
eduroam を利用するには， eduroam 用のアカウント （ID/ パ
スワード）が必要です．
 ☞ アカウント取得方法
 ◉ Eduroam-Shib [ https://eduroamshib.nii.ac.jp/ ]
eduroam 用 の ア カ ウ ン ト 申 請 は GakuNin 提 供 サ ー ビ ス
のひとつである「eduroam 仮名アカウント発行システム
（Eduroam-Shib）」で行います．
1.  Eduroam-Shib にアクセス
2.  金沢大学を選択





7.  eduroam 用アカウントが発行されます
 ☞ eduroam 設定方法
多くの機器では SSID「eduroam」を選択し，取得したアカ
ウント（ID ／パスワード）を入力するだけで利用できます（詳






























緑色です．ログイン ID は金沢大学 ID です．
図 1»学認用ログイン画面（金沢大学）









 ◉ Microsoft DreamSpark 【学生限定】
Windows Server や Visual Studio 等，包括ライセンスで利用
できないソフトウェアを利用できます．
 ◉ Fshare [ https://fshare.sinet.ad.jp/ ]
Fshare は大容量ファイル転送サービスで，複数の利用者に
対してファイルを送信できます．
 ◉ FaMCUs [ https://mcus.nii.ac.jp/ ]
FaMCUs はテレビ会議用 MCU( 多地点同時接続装置）利用
サービスで，多地点を同時接続したテレビ会議が可能です．
 ◉ ARCADE [https://arcade.cis.kanazawa-u.ac.jp/] 
　 （学術組織間デジタル資料分散共有システム）












         eduroam で何ができるの？






         eduroam 利用可能場所
 ◉ 金沢大学キャンパス内 
 ◉ 日本国内 












・ Windows PC や Mac はもちろん，iPhone や Android な
どのスマートフォン，タブレット，Linux など，幅広い
端末および環境で利用可能です．
【重要！】金沢大学 I D とパスワードは，「金沢大学統合認
証システム（KU-SSO）」画面だけで使用し，他のサイトの
認証画面では絶対に入力しないでください．
学認（GakuNin）
～学術認証フェデレーション～
eduroam
~国際無線 LANローミング基盤～
